















A N L A G E . KRAFTWIRTSCHAFTL ICHER BETRIEB DER K E R N K R A F T W E R K E IM JAHRE 1977 o rig: f ranz 
Die Stromerzeugung aus Kernenergie der Gemeinschaft überschritt im Jahre 1977 100 Milliarden kWh 
netto und stieg somit gegenüber dem Vorjahr um 18,5 %. Dieser ziemlich beachtliche Anstieg ist haupt-
sächlich auf den starken Zuwachs (+ 26 %) der 1976 in Betrieb genommenen Kraftwerke zurückzu-
führen, die bedeutend zur Erzeugung des Jahres 1977 beigetragen haben. Die Ausnutzung der Engpaß-
leistung der Betriebsmittel der Gemeinschaft lag wie in den vergangenen Jahren bei 6 000 Stunden, wo-
bei erhebliche Schwankungen von einem Mitgliedsland zum anderen zu verzeichnen waren. Der gemit-
telte Arbeitsverfügbarkeitsgrad sämtlicher Kernkraftwerke der Gemeinschaft betrug ca. 67 %. 
Der Anteil der Kernenergie an der gesamten Stromerzeugung erreichte 1977 für die Gemeinschaft 9,5 %. 
In Belgien entfällt ein Viertel der Gesamterzeugung auf die Kernenergie. 
Die nuklearen Betriebsmittel nahmen 1977 weiter zu und entsprachen am Jahresende 20 000 MW netto, 
entsprechend einem Zuwachs von 18,7 %. 
IN ANNEX : OPERATION OF NUCLEAR POWER STATIONS IN 1977 
In 1977 the production of nuclear energy of the Community surpassed 100 thousand million net kWh, 
a growth of 18.5 % over the preceding year. This large increase is due principally to the important 
growth (+ 26 %) in generating capacity, resulting from the bringing into service in the course of 1976, 
plant which were largely operational in 1977. The mean utilization period of the capacity has been 
maintained at a level approaching 6 000 hours as registered in previous years, with, however, signi-
ficant variations from one country to another. The mean energy availability factor for all the nuclear 
power stations of the Community is now 67 %. 
The proportion of nuclear energy in the overall production of electrical energy reached 9.5 % in 1977 
for the Community. In Belgium, more than a quarter of the total electrical production is of nuclear 
origin. 
The situation for nuclear plant continued to develop during 1977 reaching 20 000 MW net at the end 
of the year, a growth of 18.7 %. 
Orig. frenen 
EN ANNEXE : EXPLOITATION ENERGETIQUE DES CENTRALES NUCLEAIRES 
AU COURS DE 1977 
La production nucléaire de la Communauté a dépassé, en 1977, les 100 milliards de kWh nets, en aug-
mentation de 18,5 % sur celle de l'année précédente. Cette progression assez sensible est due princi-
palement au fort accroissement (+ 26 % ) des moyens de production, résultant des mises en service au 
cours de 1976, lesquelles ont pu participer largement à l'exploitation du parc nucléaire en 1977. La 
duré d'utilisation moyenne de l'équipement s'est maintenue à un niveau proche des 6 000 heures en-
registrées les années précédentes, avec cependant des variations sensibles d'un pays à l'autre. Le taux 
moyen de disponibilité en énergie de l'ensemble des centrales nucléaires de la Communauté est actu-
ellement de 67 %. 
La participation du nucléaire dans la production totale d'énergie électrique a atteint 9,5 %en 1977 pour 
l'ensemble de la Communauté. En Belgique, plus d'un quart de la production totale d'énergie élec-
trique est maintenant d'origine nucléaire. 
La structure du parc nucléaire a continué à se développer au cours de 1977 atteignant 20 000 MW nets 
en fin d'année, en augmentation de 18,7 %. 
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Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1) Sie Ceeamtbrutto- und —nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "PUr den inländischen Marlet verfügbare Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der 
Erzeugungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragung»^ und Verteilungsverluste sind 
daher mit eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch 
abzüglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahrsmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizität»- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen RohSleinheiten (t ROE) sind 4I 860 kj(Hu)/kg 
zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BH Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts AG). 
Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärmekraft-
werke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
(4) Im Braunkohleverbrauch ist der Torfverbrauch Irlands einbezogen. 
(5) Der Gesamtverbrauch umfasst verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country 
concerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore 
included. This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by 
station auxiliaries and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (Tj) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) 
for each fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the 
basis of a factor of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for PR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated 
in the following table. 
(4) The lignite consumption includes peat for Ireland. 
(5) The total consumption includes various fuels such as industrial residuals, household wastes, wood, etc. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour l e Royaume—Uni, l e s mois se ré fèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers 
mois de chaque t r i m e s t r e , 5 semaines pour l e d e r n i e r ) . 
( ï ) La production t o t a l e brute e t l a production t o t a l e n e t t e comprennent l a production géothermique 
en I t a l i e . 
( 2 ) Le "disponible pour l e marché i n t é r i e u r " groupe toute l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e consommée dans l e s pays 
en dehors des i n s t a l l a t i o n s de product ion. Les pertes de transport e t de d i s t r i b u t i o n sont donc 
i n c l u s e s . Ce disponible e s t a i n s i égal à l a consommation t o t a l e brute diminuée de l ' é n e r g i e absorbée 
par l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s e t par l e s c e n t r a l e s de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l 'accro i s sement par rapport au mois homologue après correc t ion 
de l ' i n é g a l i t é du nombre des jours ouvrables . 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans l e s c e n t r a l e s thermiques des s e r v i c e s publ ics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d 'énergie é l e c t r i q u e e t de l a production de chaleur d e s s e r v i e s par ces 
s e r v i c e s p u b l i c s . 
La convers ion des combustibles en Terajoules (Tj) e s t e f f e c t u é e sur l a base du pouvoir c a l o r i f i q u e i n f é r i e u r (PCl) 
r e s p e c t i f à chaque combustible . La conversion de l a consommation t o t a l e de combustibles en tonnes d 'équivalent 
p é t r o l e ( t ep ) e s t é t a b l i sur l a base d'un taux de 4I 860 kj (PCl ) /kg . 
En Rj? d'Allemagne, l e s données couvrent également l e s c e n t r a l e s de l a STEAG (Steinkohle E l e k t r i z i t ä t s AG). Ainsi 
l e degré de couverture de la présente s t a t i s t i q u e , par rapport à l a consommation de combustibles de l 'ensemble des 
cen tra l e s thermiques c l a s s i q u e s , a t t e i n t l e s taux repr i s dans l e tableau ci—après. 
(4) La consommation de l i g n i t e i n c l u t l a consommation de tourbe pour l ' I r l a n d e . 
(5 ) Dans l a consommation t o t a l e sont compris des combustibles d ivers t e l s que l e s ré s idus i n d u s t r i e l s , 
l e s ordures ménagères, l e b o i s , e t c . 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
CHARAKTERISTISCHE ANGABEN 
ÜBER DEN BETRIEB DER KERNKRAFTWERKE 
IM JAHRE 1977 
CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1977 
DONNEES CARACTERISTIQUES 





Réacteurs gaz—graphite (GOR) 
Réacteurs à eau légère (LUR) 
Réacteurs rapides 
Autres 
Part du nucléaire dans la production 
totale d'énergie électrique 
Production nette cumulée 
EQUIPEMENT (Fin d'année) 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
soit: 
Réacteurs gaz—graphite (OCR) 
Réacteurs à eau légère (LUR) 
Réacteurs rapides 
Advanced gas cooled reactors (ÅGR) 
et autres 
Durée d'utilisation moyenne 
dont: 
Réacteurs gaz-graphite (GOR) 
Réacteurs à eau légère (LUR) 
Réacteurs rapides 
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+ 36,3 i 
+ 13,4 i 
+ 13,9 £ 
+ 14,1 i 
-
+ 17,3 i 











































+ 13,8 % 
+ 13,4 r,o 
+ 5,3 % 
+ 153,7 % 
- 68,8 % 
- 14,0 % 
+ 16,7 í 
+ 63,2 i 





- 12,1 % 
+ 5,3 % 
- 58,4 $ 
- 68,8 % 
CHARAKTERISTISCHE ANGABEN 
ÜBER DEN BETRIEB DER KERNKRAFTWERKE 
IM JAHRE 1977 
CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1977 
DONNEES CARACTERISTIQUES 





Gas cooled reactors (OCR) 
Light water reactors (LWR) 
Fast reactors 
Advanced gas cooled reactors 
(ÅGR) and others 
Proportion of nuclear in 
total electricity production 
Net production cumulated 
EQUIPMENT (End of year) 
Installed capacity 
Maximum output capacity 
of which: 
Gas cooled reactors (OCR) 
Light water reactors (LWR) 
Past reactors 
Advanced gas cooled reactors 
(ÅGR) and others 
Mean utilization period 
among which: 
Gas cooled reactors (GOR) 
Light water reactors (LWR) 
Past react ore 
































































- 9,8 f 
- 15,7 f 
+ 8,0 >: 
- 24,1 i 
+ 7,7 f 
+ 2 ,3 f 
+ 2,4 % 
-
+ 3,3 lo 
- 17,6 % 
+ 8,0 i 











































- 4,2 i 
- 4,3 % 
- 4,3 A 
















































+ 19,0 i 
+ 19,1 f 
+ 19,1 1< 




+ 19,1 i 











































+ 6,1 % 
+ 5,5 f 
- 2,7 f 
- 53,3 % 
+ 132,4 % 
+ 10,5 % 
+ 9,5 % 
+ 10,0 )o 
-
-
+ 54,9 i 
- 16,1 % 
- 2,7 $ 
- 53,1 % 
STRUKTUR DER NUKLEAREN BETRIEBSMITTEL STRUCTURE OF NUCLEAR PLANT SITUATION STRUCTURE DU PARC NUCLEAIRE 
KRAFTWERKE IN BETRIEB UND IM BAU 
STAND ENDE 1977 
STATIONS IN OPERATION AND UNDER CONSTRUCTION 
SITUATION AT THE END OF 1977 
CENTRALES EN SERVICE ET EN CONSTRUCTION 
SITUATION FIN 1977 
ro 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
TOTAL 
according t o reac tor fami ly : 
1 — natura l uranium reactor 






3 - f a s t r e a c t o r s 
according t o s i z e of s e t s : 
< 200 MW 
200 - 599 MW 










































8 8 , 0 
8 7 , 8 









































































0 , 8 
2 , 4 
24 ,2 
18 ,0 



























5 5 , 0 



















6 4 , 9 
14 ,5 
4 2 , 3 
7,1 
1 ,0 





under construct lor 

















7 4 , 4 
10 ,2 
0 ,7 
3 , 2 
0 ,1 
1,3 
6 4 , 2 
34 ,5 
PUISSANCE H U . POSSIBLE NETTE 
TOTAL 
s e l o n l e type de réa c teu r : 
1 - réacteur à uranium nature l 
2 — réacteur a uranium enr ich i 





3 — réac teurs rapides 
s e l o n l a tranche de puissance 
u n i t a i r e des groupes: 
■«i 200 MW 
200 - 599 NW 
600 - 999 KW 
^> 1000 NM 
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